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Año de 1870. Sábado 30 de Julio. Núm. 16. 
' i - ' á • í 9 l 
de Venta de Bienes Unales 
P r b v i n c i a d e É i M i a g a . 
i< [O 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de l a p r o v i n c i a de M á l a g a . 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de asta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1. ' 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguentes; 
REMATE para el dia 29 de Agosto deÍ870, 
ante e| Sr. Juez de la Merced y Escriba-
no Don Rafael Codes, el cual tendrá 
'efecto en el mismodia á las doce de la ma-
ñana en las Casas capitulares, sitas en el 
ek-convento de S. Agustín de esta ciu-
d^d \ en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
Primera subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas,—Menor cmnlia. 
R E M A T E E N M A L A G A Y C A M P I L L O S . 
Núm. ael 
invent.0 
3162 1.° Una suerte de tierra en el parti-
do de la Nina y Peñón, roturación ar-
bitraria no legitimada de Juan Aranda, 
término de Cañete la Real, procedente 
de sus Propios, que linda por Norte con 
tierras de Pedro Gil, Sur las de Juan 
Gordillo, Este baza de Caños Santos y 
Oeste con las de José M.a Gil: consta de 
2 fanegas de 2.a para siembra (120 áreas, 
74 centiáreas), fué tasada en venta en 
200 pesetas y en renta en 10, capitaliza-
da por esta en 225 pesetas, tipo de la 
subasta. 
No se capitalizó por la renta que pro-
duce al año por no ser ñja porque cuan-
do siembran cada tres años ó mas pagan 
por renta una fanega por cada ocbo de 
las que produce. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los peritos D. Antonio 
M.a del Hortal y D. Francisco de P. Caro. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta suerte por no haber pagado Don 
Pedro Govantes Sánchez, vecino de Cam-
pillos, el primer plazo de 237 pesetas y 
50 céntimos en que la remató el 30 de 
Julio de 1868, adjudicada en 28 de Mar-
zo ds 1869, siendo este responsable á 
cuanto está mandado. 
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3163. Otra suerte de tierra partido del 
Peñón y Nina, roturación de José Car-
1 rasco, término y procedencia de la ante-
rior: linda Norte las de Antonio CMto 
Berdugo, Sur Jas de Juan Padilla, Este 
haza de Caños Santos y Oeste las de Juan 
Ruiz: tiene 2 fanegas de 3.1 para siem-
bra (120 áreas y 74 centiáreas), se tasd 
en 150 pesetas en venta y en 7 con 50 
céntimos en renta, capitalizándose por 
esta por la 'razón espresada en 168 pe-
setas 75 céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
A La taso mismos peritos. 
También como la, anterior la remató 
el D. Pedro Govantes en el citado dia 30 
de Junio de 1868, adjudicada en igual 
dia de la precedente en 175 pesetas, y 
se saca ©n quielira fegjo su responsabili-
dad por no haber pagado el primer plazo. 
3164. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia de las anteriores, 
partido del Padrastillo, roturación de 
Alonso Jiiáenez: linda por Norte tierras 
de Francisco Trugillo, Sur las de Pedro 
Cruces, Este las de Felipe Armellones 
y Oeste las de Francisco Trujillo: es de 
igual cabida que la anterior de 2.a para 
siembra: fué tasada en 300 pesetas en 
venta y 15 en renta y se capitalizo por 
esta por la razón demostrada en 337 pe-
setas 50 céntimos, tipo por el cual se 
saca á la subasta. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los peritos anteriores. 
La remató el D. Pedro Govantes el dia 
de la anterior, adjudicada en igual fecha 
por la cantidad de 337 pesetas 50 cén-
timos del tipo, y se saca en quiebra 
por la falta de pago del primer plazo 
bajo su responsabilidad á lo que está 
mandado. 
3169. Otra suerte de tierra, término y 
procedencia de las referidas, roturación 
de igual clase de José Romo, partido 
de la Saladilla: linda Norte tierras de 
Andrés Montilla, Sur otras del roturador 
y Oeste y Este la Sierra: su cabida es 
de 8 celemines de 2.a clase (35 áreas y 
43 centiáreas), fué tasada en 50 pesetas 
en venta y 2 con 50 céntimos en renta, 
y se capitalizó por esta por la razón di-
cha en 56 pesetas 25 céntimos, tipo 
por el cual se oñece á la subasta. 
. No tiene gravámen. 
La tasó los peritos dichos. 
Como las precedentes se subastó y ad-
judicó en la misma fecha á favor del Don 
Pedro Govantes Sánchez en 62 pesetas 
50 céntimos, y sale en quiebra bajo su 
responsabilidad por no haber pagado el 
primer plazo. 
3170. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia esplicada, partido 
de Navazuelo, roturación de José Rami-
rez: linda Norte las de Juan Ramírez, 
Sur y Este las de Miguel González y Oes-
te la Sierra: comprende 3 fanegas de 2 / 
(181 áreas, 11 centiáreas), fué tasada 
en 250 pesetas en venta y 12 con 50 
céntimos en renta, dando esta un valor 
capital de 281 pesetas 25 céntimos, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por dichos peritos. 
La remató el D. Pedro Govantes en 
300 pesetas el dia de las anteriores,1 ad-
judicada también en la propia fecha, y 
no habiendo pagado el primer plazo se 
saca en quiebra bajo su responsabilidad. 
3171. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de la procedencia espresada, 
partido de las Rosas, roturación de ho-
f rehzo Romero Domínguez, que linda por 
los, cuatro vientos con la Sierra, de cabi-
. da de 2 fanegas de 2.a (120 áreas y 74 
centiáreas), se tasó en venta en 75 pese-
tas y 3 con 75 céntimos en renta, dan-
do esta upa capitalización por la causa 
de las repetidas ya de 84 pesetas 37 
céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los mismos peritos. 
No habiendo pagado el repetido Don 
Pedro Govantes el primer plazo de 92 
pesetas 50 céntimos en que la remató 
dicha dia 30 de Julio de 1868, adjudica-
da en igual dia de las anteriores, se 
procede á nueva subasta en quiebra bajo 
su responsabilidad. 
3172. 1 Otra suerte de tierra en el repetido 
término y de la misma procedencia, par-
tido de la Saladilla, roturación de Gas-
par Solís, que linda por Norte y Oeste 
con tierras de José Romo, por Este con 
las de Gonzalo Garcia y Sur con la 
Sierra, de 1 fanega 6 celemines de 1 / 
para siembra (90 áreas y 56 centiáreas), 
fué tasada en 750 pesetas en venta y 37 
con 50 céntimos en renta, produciendo 
esta una capitalización por la razón 
mencionada de 843 pesetas 75 céntimos, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los mismos peritos. 
Esta suerte, como las anteriores, fué 
rematada y adjudicada en las fechas de 
las precedentes á favor del D. Pedro 
adjudicada el 5 de Diciembre del migmo 
año, el cual es responsable á su resul-
tado como está prevenido. 
3235. Otra suerte de tierra, roturación de 
Francisco Ramírez Arenas, partido de 
Navazuelos y Ventanas, término y pro-
cedencia de las que quedan relatadas, que 
su cabida es de 3 fanegas (181 áreas, 11 
centiáreas): linda por los cuatro vientos 
con la Sierra: fué tasada en 90 pesetas 
en venta y 4 con 50 céntimos en renta, 
dando esta una capitalización por la ra-
zón demostrada de 101 pesetas 25 cénti-
mos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los mismos peritos. 
Fué esta suerte subastada dicho dia 3 
de Agosto de 1868, la rematd el Don 
Pedro Govantes en 105 pesetas, adjudi-
cándosele el 5 de Diciembre del mismo 
año, y por no haber satisfecho el pri-
mer plazo se procede á nueva subasta en 
quiebra bajo su responsabilidad. 
3236 2.° Otra suerte de tierra, roturación 
de Francisco Lagunas, partido de las 
•Ventanas, término y procedencia de las 
anteriores, que linda por Norte con tier-
ras de Alonso Montilla, Sur las de Juan 
Borrego, Este las de Cristóbal Gil y 
Oeste con la Sierra: es de cabida de tres 
fanegas de 3.a (181 áreas, 11 centiáreas): 
se tasó en 100 pesetas en venta y 2 con 
50 en renta, resultando una capitaliza-
ción de 112 pesetas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los mismos peritos. 
Por no haber pagado el repetido Don 
Pedro Govantes el primer plazo de 115 
pesetas en que la remató en la fecha de 
la anterior, adjudicada el referido dia, se 
procede á nueva subasta, como está pre-
venido, en quiebra bajo su responsabili-
dad. 
3240 1.° Otra suerte de tierra, roturación 
de Juan Ruiz Herrera, partido de la Sier-
ra de Enmedio, término y procedencia 
de las precedentes, que linda Norte otras 
de Juan Castaño, Sur las de Juan Pidi-
11a, Este las de Manuel del Hoyo y Oes-
te las de Juan Martin Garcia: compren-
de una cabida de 2 fanegas de 3.a (120 
áreas y 74 centiáreas): se tasó en 100 
pesetas en venta y 2 con. 50 céntimos 
en renta, produciendo esta una capitali-
zación de 112 pesetas, tipo por el que 
se saca á la venta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada por los peritos antes 
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Como la anterior fué rematada el 3 de 
Agosto de 1868 por el D. Pedro Govan-
tes en 115 pesetas, adjudicada en 5 de 
Diciembre del propio año, pero por falta 
de pago del primer plazo se ha declarado 
en quiebra y se procede á nueva subas-
ta bajo su responsabilidad. 
3240 2.° Otra suerte de tierra, roturación 
de Juan Ruiz, partido del Acebuchar, tér-
mino y procedencia de las anteriores, 
lindando por Norte con otras de José 
Giménez, Sur la Sierra, Este las de Ma-
nuel Ruiz y Oeste las de D. Francisco 
Pérez: consta de 2 fanegas 6 celemines 
de 3.a (150 áreas, 93 centiáreas): se tasó 
en 100 pesetas en venta y 2 con 50 
céntimos en renta, capitalizándose por 
esta en 112 pesetas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada por los mismos peritos. 
Fué subastada esta suerte el dia 3 de 
Agosto de 1868 y la remató D. José 
Bermudo Rodríguez, vecino de Campi-
llos, en 115 pesetas, adjudicada en igual 
dia que la anterior, y se saca en quie-
bra por no haber pagado el primer pla-
zo bajo su responsabilidad. 
3243. Otra suerte de tierra, roturación de 
Antonio González Trujillo, partido de 
las Carboneras, término y procedencia 
de las precedentes, que linda Norte tier-
ras de Antonio Mesa, Sur las de Anip-
nio Garcia, Este las de Antonio Lancha 
y Oeste con la Sierra, de 5 fanegas y 10 
celemines de cabida de 3.a (325 áreas y 
45 centiáreas): se ha tasado en 175 pese-
tas en venta y 3 con 75 céntimos en 
renta, dando esta una capitalización por 
la causa de la anterior de 196 pesetas 
87 céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los misinos peritos. 
Se subastó esta suerte el 5 de Agosto 
de 1868 y la remató D. Pedro Govantes 
Sánchez, vecino de Campillos, en 200 
pesetas, y se le adjudicó en 28 de Mar-
zo de 18^9, y por no haber pagado el 
primer plazo se procede á nueva subas-
ta en quiebra bajo su responsabilidad. 
3246 1.° Otra suerte de tierra roturada 
por Francisco TrujiLo Almellones, par-
tido de la Sierra de Enmedio, término y 
procedencia de las anteriores, linda Nor-
te las de José Mesa, Sur las do Juan He-
redia. Este las de Juan Párraga y Oeste 
con la Sierra, de una cabida de 2 fane-
gas 6 celemines de 3/ (150 áreas y 93 
centiáreas): se tasó en 100 pesetas en 
venta y 2 con 50 céntimos en renta, ar-
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rojando esta una capitalisacion por las 
razones mencionadas de 112 pesetas, t i -
po de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada por los peritos de las 
anteriores. 
Fué subastada el 5 de Agosto de 1868 
y la remató D. Pedro Govantes Sánchez, 
vecino de Campillos, en 115 pesetas, ad-
judicada en 28 de Marzo de 1869, y se 
procede á nueva subasta en quiebra bajo 
su responsabilidad, por, no haber pagado 
el primer plazo. 
3246 2.° Otra suerte de tierra roturada 
por Francisco Trujillo Almellones, par-
tido, término y procedencia de la ante-
rior, lindando por Norte, Este y Oeste 
con la Sierra y Sur las de Antonio Va-
lero: consta de 1 fanega 6 celemines de 
3/(90 áreas y 56 centiáreas): su tasación 
es de 60 pesetas en venta y 5 con 5r) 
céntimos en renta, dando esta una capi-
talización de ,123 pesetas 75 céntimos, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los mismos peritos. 
Por no haber pagado D. Pedro Govan-
tes Sánchez el primer plazo de 125 pe-
setas en que la remató en 5 de Agosto 
de 1868, adjudicada en 28 de Marzo de 
1869 se procede á nueva subasta en quie-
bra bajo su responsabilidad. 
3255. Otra suerte de tierra roturada por 
Doña Isabel Arooa, partido de la Sierra 
de Enmedio, término y procedencia de 
las que van relatadas: consta de 3 fane-
gas de 3.a clase (181 áreas y 11 centiáreas) 
linda Norte con la Sierra, Sur y Oeste 
las de Andrés Montilla y Este las de An-
tonio Valero: se tasó en 100 pesetas en 
venta y 2 con 50 céntimos en renta, ca-
pitalizándose por esta en 112 pesetas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los mismos peritos. 
En la subasta de dicho dia 5 de Agos-
to la remató el D Pedro Govantes en 
115 pesetas, adjudicada en la misma fe-
cha que la anterior, y se procede á nue-
va licitación en quiebra bajo su respon-
sabilidad, por falta de pago del primer 
plazo. 
3258 1.' Otra suerte de tierra roturada 
por Juan Escamilla, partido de la Sala-
dilla, término de la referida villa de 
Cañete la Real, y procedente, de sus pro-
pios, linda Norte, Este y Oeste con la 
Sierra y Sur las de Andrés Montilla: tie-
ne de cabida 2 fanegas de 3.a (120 áreas 
y 74 centiáreas): fué tasada en 125 pe-
setas en venta y 6 con 25 céntimos en 
renta, y dió esta una capitalización por 
la razón demostrada de 140 pesetas 62 
céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada por los peritos dichos. 
En la subasta de dicho dia 5 de Agos-
to fué rematada por D. Pedro Govantes 
ya repetido en 142 pesetas 50 céntimos, 
adjudicada en 28 de Marzo de 1869, 
precediéndose á nueva subasta en quie-
bra bajo su responsabilidad por no haber 
pagado el primer plazo. 
3258 2.° Otra suerte de tierra roturada 
por el Juan Escamilla, partido, termino 
y procedencia de la anterior, que linda 
Norte terrenos de Andrés Montilla, Sur 
las de José López y Este y Oeste con 
la Sierra: mide 2 fanegas de 3.a (120 
áreas y 74 centiáreas): se tasó en 50 
pesetas en venta y 2 con 50 milésimas 
en renta, dando esta una capitalización 
de 56 pesetas 25 céntimos, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los mismos peritos. 
Se anuncia la subasta en quiebra de 
esta suerte porque rematada por el Don 
Pedro Govantes el dia 5 de Agosto de 
1868 y adjudicada el 28 de Marzo de 
1869 no ha pagado el primer plazo, 
siendo bajo su responsabilidad. 
3265. Otra suerte de tierra roturada por 
Pablo Baca, partido de la Saladilla, tér-
mino y procedencia de las anteriores, 
linda Norte las de Antonio Campos, Sur 
las de Andrés Montilla, Este camino de 
Sevilla y Oeste con la Sierra, de 3 fa-
negas de 3.&<181 áreas 11 centiáreas): 
fué tasada en 100 pesetas en venta y 
2 con 50 céntimos en renta, resultando 
por esta una capitalización de 112 pese-
tas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los mismos peritos. 
La remató esta suerte el dia de la an-
terior D. Pedro Govantes en 115 pesetas 
y se le adjudicó en la fecha de la ante-
rior, y se procede á la subasta en quie-
bra por no haber pagado el primer 
plazo. 
32'70. Otra suerte de tierra roturada por 
Juan Martin Garcia, partido Sierra de 
Enmedio, término y procedencia de las 
anteriores, linda Norte las de Juan Cas-
taño, Sur las de Juan Padilla, Este las 
de D. Manuel Hoyos y Oeste las de José 
Ruiz: de 5 fanegas de' 3.a (301 áreas y 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, d e b e r á n i n -
coarse en el t é r m i n o preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la ad jud icac ión . Pasado este tér 
mino, solo se admi t i rán en los J u z -
gados ordinarios las acciones de p r o -
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Es tas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
8.' L o s derechos de espediente 
hasta la toma de p o s e s i ó n serán de 
cuenta del rematante. 
9 a A la vez que.en Madrid, se ve 
rificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. É l arrendamiento de las í i n -
cias urbanas caduca á los 40 dias des-
p u é s de la toma de p o s e s i ó n por el 
comprador, s e g ú n la ley de 30 de 
9 -
A b r i l de 1856 y el de los p r é d i o s 
r ú s t i c o s , concluido que sea el año de 
arreniiamiento corriente á la toma de 
p o s e s i ó n por. los compradores, s e g ú n 
la misma ley. 
1 1 . Por el articulo o.0 del decreto 
del Gobierno Provisional fecha.'25 de 
Noviembre de 1868 y publicado en la 
Gaceta del siguiente dia 24, se auto-
riza la a d m i s i ó n por su valor nomi-
nal de los bonos del e m p r é s t i t o de 
2 0 0 millones de escudos, en pago de 
las í incás que se enag^ nen por el E s -
tado, en virtud de las leyes vigentes de 
d e s a m o r t i z a c i ó n . 
12 L a s fincas espresadas han si-
do tasadas s e g ú n se dispone en real 
decreto de 5 de Octubre de 1858 . 
t k que se pone en conocimiento 
del p ú b l i c o para gobierno de ios que 
quieran interesarse en el remate. 
NOTAS. 
1. ' Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, b e -
neficencia é i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , c u -
yos productos no ingresen en las C a -
jas del Estado, y los d e m á s bienes que 
bajo diferentes denominaciones c o r -
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de i n s t r u c c i ó n 
públ i ca superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Es tado; 
Ips del secuestro del e x - i n f a n -
te don Cár los , los de las ó r d e n e s 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cpfradías , obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones e c l e s i á s t i c a s , c u a l -
quiera que sea su nombre, origen ó 
c láusu las dé su f u n d a c i ó n , á escepcion 
de las c a p e l l a n í a s colativas de sangre 
Málaga de 30 Julio de 1 8 7 0 . — 
E l Comisionado principal de Ventas, 
E . A . Morales Cosso. 
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dminislracion económica de la provincia de iálaga. 
La Junta Superior de Venias en sesión de 23 del actual, segun órdenes déla Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado, de 24 del mismo, se ha servido adjudicar las siguientes 
f l D C c I S ' 
Subasta del 21 de Febrero de 1870. 

















Clase de fincas. 
Una suerte de tierra rotu-
rada por Juan González 
Guillen, de 1 fanega, tér-
mino de Monda. 
Procedencia. 





Dr Miguel Zamora Cua-
dro. 
Subasta del 8 de Junio de 1870. 
Un solar situado en el Pa-
sillo llamado de Atocha, 
en esta ciudad marcado 
con el núm. I.0 manza-




Otro id. núm. 2.° deid.118 
metros 6 decímetros. 
Otroid. núm. 1.a, manzana 
13 1.a id 137 metros 70 
decímetros. 
Otroid. núm. 2.° de id. id. 
111 meís. 50 decímetros 
Otro id. núm. 3 de id. id 
104 metros. 
Otraid. núm. 4 de id. 158 
metros 19 decímetros. 
Otro id. núm. 5 de id. 158 
metros. 
Subas 
Un solar número 1.° id. 
manzana 13 2.a en id 
de 139 metros 40 de-
címetros. 
Otro id. núm, 2.°id. id. id. 
de 128 metros 77 decí-
metros. 
Otro id. núm 3.°id. id id. 
de 129 metros 39 de-
címetros. 
Otro id núm. 4.° id id. ¡d. 
de 139 metros 44 de-
címetros. 
O ro id. núm. 5. id. id. 
id. de 138 metros 65 
decímetros. 
Propios de esta ca-
pital. 38837 50 
Ídem 32750 
33500 















D. José Vázquez Gon-
zález. 
D. Cárlos Aliuz Gonzá-
lez. 
D. Emilio Subirach Mo-
reno. 
El anterior. 
D; Enrique Lirio Diez 
-Cánselo. 




D. Cristóbal Juárez Fer-
nandez. 
D. Antonio José Gómez 
Gastambide. 
D. Antonio Ruiz Díaz. 
El anterior. 













Lo que , se publica en los Boletines oficia-les de esta provínola, para conocimiento de los com-
pradores y demás efectos, en conformidad á . lo prevenirlo en el ailiculol37 de la real Instruc-
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85 centiáreas): se tasd en 200 pesetas 
en venta y 10 en renta, capitalizándose 
por la razón de las anteriores en 225 
pesetas, tipo de lá subasta. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los mismos peritos, 
Fué rematada esta suerte el dia refe-
rido 5 de Agosto de 1868 por Don Pe-
dro Govantes en 227 pesetas 50 céntimos 
adjudicada el 28 de Marzo de |1869, y 
no habiendo pagado el primer plazo se 
anuncia de ¿nuevo e^n quiebra bajo su 
responsabilidad. 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Art. 1." La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y-Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
—7-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10/—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos .38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para qu3 pue-
da instar y contribuir á que se baga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio ^ 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremio, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignoran-
cia. 
- 8 , 
t / No so admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
fií El precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantia y procedan de Corpora-
ciones civiles, se pagara en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
y primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. ' Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años que previe-
en el art. 0.° de la ley de 1 .ü de Mayo de 
1855» y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
predores que anticipen uno ó mas pla^ 
zos pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda p u -
bliea co solidada ó diferida, confor-
meá lo dispuesto en el art. 20 de la 
nao nmonada Ipy. Las de Hlfi^OF CUantía 
se pagarán en 4i0 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el o por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
ne los quese dispone en las inslruccio-
pes de 5 l de Mayo v 50 de Junio de 
1855. 
4. ' Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que i x is -
ten en la Administración Eco-
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias. desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este articulo. 
6. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes dé la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables.. 
7.8 LÍÍS reclamaciones que con 
arreg o al art. 175 de la Instruc-
eion de o í de Mayo de 1855 deben d i -
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
Grovantes en 850 pesetas, y por falta de 
pago del primer plazo se procede á nue-
va subasta bajo su responsabilidad. 
3176. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia, partido de la 
Saladilla, roturación de Juan Baca, que 
linda por Norte con la Sierra, Sur y Oes-
te tierras de D, Manuel Hoyos y Oeste 
con las de Andrés Pérez: consta de 6 
celemines de 3/ y 15 olivos inútiles 
(30 áreas y 19 centiáreas): todo fué ta-
sado en 50 pesetas en venta y 2 con 50 
céntimos en renta, capitalizándose por 
esta por la razón dicha en 56 pesetas 
25 céntimos, tipo por el cual se anuncia 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
La apreciaron los peritos mencionados. 
Fué rematada dicha suerte el dia de 
la anterior, adjudicada también en igual 
fecha que^  las precedentes, por el Don 
Pedro Govantes en 62 pesetas 50 cénti-
mos, y por no haber pagado el primer 
plazo se anuncia en quiebra bajo su res-
ponsabilidad. 
3215. Una suerte de tierra en el término 
y procedencia de las que van descriptas, 
en el partido de Nina y Peñón, rotura-
ción de Pedro Chito, linda Norte tierras 
de^  Pedro Gil, Sur las de Francisco Mar-
t in, Este haza de Caños Santos y Oeste 
la de Juan Aranda, de cabida de 2 fa-
negas 3 celemines de 2.a (135 áreas y 
92 centiáreas): fué tasada en 125 pese-
tas en venta y 6 con 25 céntimos en 
renta, capitalizándose por esta por la 
razón espresada en 140 pesetas 62 cén-
timos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los mismos peritos. 
Esta suerte fué subastada el 3 de 
Agosto de 1868 y la remató D. Pedro Go-
vantes Sánchez, en 142 pesetas 50 cén-
timos, adjudicada en 5 de Diciembre de 
1868, y no habiendo pagado el primer 
plazo se anuncia en quiebra bajo su 
responsabilidad, 
i 3216. Otra suerte de tierra en el repetido 
término y procedencia demostrada, ro-
turación de José Castaño, partido de 
Lagunetas. que linda Norte y Este con 
la Sierra, Sur las de Juan Dominguez y 
Oeste las de José M.° Montilla: consta de 
2 fanegas do 2.a (120 áreas, 74 centiáreas), 
se tasó en venta en 200 pesetas y 10 en 
renta, dando esta una capitalización por 
la razón es presada de 225 pesetas, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
— 3 — 
Ha sido tasada por los mismos peritos. 
Como la anterior y el citado 3 de 
Agosto de 1868 fué rematada por el Don 
Pedro Govantes, adjudicada el 5 de Di-
ciembre del mismo año en 227 pesetas 
50 céntimos, pero por falta de pago del 
primer plazo se procede á nueva licita-
ción. 
3220. Otra suerte de tierra, término y 
procedencia de las que puedan relata-
das, partido de la Nina, roturación de 
Diego Fontal va: linda Norte tierras de 
Francisco Fontal va, Sur las de José Sán-
chez, Este las de D.a Juana Palacios y 
este las de Juan Carrasco, de cabida de 
1 fanega 6 celemines de 3."' (90 áreas y 
' 56 centiáreas): fué tasada en 50 pesetas 
en venta y 2 con 50 céntimos en renta, 
produciendo esta una capitalización por 
la causa espuesta de 56 pesetas 25 cén-
timos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los mismos peritos. 
La remató esta suerte dicho dia 3 de 
Agosto de 1868, adjudicada en 5 de Di-
ciembre del mismo año, D. Pedro Go-
vantes en 62 pesetas 50 céntimos, y 
por falta de pago del primer plazo se ha 
declarado en quiebra y se procede á 
nueva licitación. 
3221. Otra suerte de tierra roturada por 
Cristóbal Domínguez, partido de Nava-
zueios, término y procedencia de las 
anteriores, lindando por los cuatro vien-
tos con la Sierra, de cabida de 2 fanegas 
de 3.a (120 áreas 74 centiáreas): su ta-
sación es de 75 pesetas en venta y 3 
con 75 céntimos en renta; dando esta 
una capitalización de 84 pesetas 37 cén-
timos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
La tasaron dichos peritos. 
El citado dia 3 de Agosto de 1868 la 
remató el repetido D. Pedro Govantes en 
85 pesetas y se le adjudicó en 5 de Di-
ciembre del mismo año, y se saca á 
nueva subasta en quiebra bajo su res-
ponsabilidad jDor falta de pago del pri-
mer plazo. 
3224. Otra suerte de tierra, roturación de 
Francisco Ruiz, partido del Acebuchar, 
término y procedencia de las anteriores, 
que linda Norte tierras de Manuel Ruiz 
y por los demás vientos con la Sierra, 
de igual cabida y clase que la anterior: 
fué tasada en 80 pesetas en venta y 4 
con 50 céntimos en renta, arrojando esta 
uno capitalización por las causas de las 
precedentes de 101 pesetas 25 céntimos, 
tiprode la súb i t a . 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada por ios peritos de las 
anteriores. 
Fué subastada dicha suerte él 3 de Agos-
to de 1868 y adjudicada en 5 de Diciem-
bre del mismo año á favor de D. José 
Bermudo Eodriguez, vecino de Campillos, 
y no habiendo pagado el primer plazo de 
105 pesstas se ha declarado en quiebra 
y se procedé á nueva subasta bajo su res-
porsabilidad. 
3226. Otra suerte de tierra, roturación de 
José Domínguez, partido de las Rosas, 
término y procedencia de las que van 
relatadas, lindando por Norte tierras de 
Francisco Almellones, Sur las de José 
Soriano, Este el Cerro de Puerto Her-
moso y Oeste con la Sierra: es de cabi-
da de 5 fanegas 10 celemines de 3.a 
(352 áreas y 45 centiáreas): fué tasada 
en 250 pesetas en venta y 12 con 50 
céntimos en renta, produciendo esta una 
capitalización de 281 pesetas 25 cénti-
mos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los mismos peritos. 
Salió esta suerte á la subasta el 3 de 
Agosto de 1868 y la remató D. ¡José 
Bermudo Rodríguez, vecino de Campi-
llos, en 285 pesetas, adjudicándosele en 
5 de Diciembre del mismo año, y por 
falta de pago del primer plazo se ha 
declarado en quiebra bajo su responsabi-
lidad y se procede á nueva licitación. 
3228. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco López Cruces, partido dé la 
Saladilla, término y procedencia de las 
anteriores, que linda por los cuatro vien-
tos con la Sierra: consta de una cabida 
de 1 fanega 8 celemines de 3.1 (100 áreas 
y 85 centiáreas), fué tasada en 75 pese-
tas en venta y 3 con 75 céntimos en 
renta, dando esta un valor capitrl de 84 
pesetas 37 céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciada por los peritos de las 
anteriores. 
Se subasto esta suerte el 3 de Agosto 
de 1868 y la remató D. Pedro Govantes, 
vecino de Campillos, en 87 pesetas 50 
céntimos, adjudicada en 5 de Diciembre 
del mismo año, y sale nuevamente en 
quiebra por falta de pago del primer 
plazo bajo su responsabilidad. 
3231. Otra suerte de tierra roturada por 
José Mesa Contero, partido de la Sier-
. ra de Enmedio, término y procedencia 
de las precedentes, que linda por los 4 
vientos con la Sierra, y es de cabida de 
una fanega de 3.a clase (60. áreas y 37 
centiáreas), se tasó en 37 pesetas 50 cén-
timos en venta y 2 con 50 céntimos en 
renta, capitalizándose por esta por la 
causa de no ser fija laque gana en; 56 pe-
setas 25 céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los mismos peritos. 
Esta Suerte la remató D. Pedro Co-
vantes Sánchez, vecino de Campillos, en 
la subasta celebrada el 3 de Agosto de 
1868, adjudicada en 5 de Diciembre del 
mismo, en 62 pesetas 50 céntimos- y no 
habiendo pagado el primer plazo se saca 
en quiebra bajo su responsabilidad. 
3229 2.° Otra suerte de tierra,, roturación 
de Miguel Chito González, partido de la 
Dehesa alta, término y procedencia de 
las que van referidas, que linda por el 
Norte con otras del roturador, Sur con 
el Berrillo, Este con José Chito y Oeste 
con otras de Antonio Marín: tiene una 
cabida de 2 fanegas 7 celemines de 1.a á 
3/ (156 áreas y 18 centiáreas), fué tasa-
da en 1250 pesetas en venta y 62 con 
50 céntimos en renta, produciendo esta 
una capitalización de 1406 pesetas 25 
céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los mismos peritos. 
El dia 3 de Agosto de 1868 fué subas-
tada esta suerte y la remató Don José 
Bermudo Rodríguez, vecino de Campi-
llos, en 1525 pesetas, adjudicándosele el 
5 de Diciembre del mismo año, y no ha-
biendo pagado el primer plazo se subas-
ta nuevamente en quiebra bajo su res-
ponsabilidad. 
3233. Otra suerte de tierra .roturada por 
Rafael Jiménez Gil, partido del Caste-
jon, término y procedencia de las que 
van relatadas, lindando Norte otras de 
Antonio Ramírez y por los demás vien-
tos con la Sierra, de cabida de 3 fanegas 
de 3/ (181 áreas, 11 centiáreas): fué ta-
sada en 100 pesetas en venta y 2 con 50 
céntimos en renta, dando esta una ca-
pitalización por la razón de las anterio-
res de 112 pesetas 50 céntimos, tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada por los peritos mencio-
nados. 
Se anuncia la subasta en quiebra de 
esta suerte por no haber pagado D. Pe-
dro Govantes Sánchez, vecino de Cam-
pillos, el primer plazo de 115 pesetas en 
que la remató el 3 de Agosto de 1868, 
